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 "ילאיצוס ןוחטיב"
תיתרבחה תוינידמה רקחו
 ןויליגה לש רואל ותאצ זאמ דואמ חתפתה לארשיבו םלועב תיתרבחה תוינידמה רקח
 קוסיעה היה ןיידע תע התואב .1971 תנש תישארב "ילאיצוס ןוחטיב" לש ןושארה
 אל הז אשונ .ברעמה תונידמ תיברמב וילותיחב תיתרבח תוינידמב ינויעהו ירקחמה
 ,יתרבח להנימל תוקלחמה תרגסמב אלא ,בחרנ הדימ הנקב רקחמל יואר אשונכ ספתנ
 תואטיסרבינוא רפסמבו הנידמה עדמלו הלכלכל ינודנולה רפסה־תיבב ומקוה רשא
 תוינידמה לש רקחמב הליבומה התיהש ,הינטירבב וליפא לבא .הינטירבב תורחא
 יואר  רקחמ  םוחתכ  היצמיטיגלל  תיתרבחה  תוינידמה  רקח  הכז  ,םלועב  תיתרבחה
 .60־ה תונש עצמאב קר הרבחה יעדמ תרגסמב
 תוינידמה רקחב דוסיה תוחנהו הקידבה תוטיש ,קוסיעה ימוחת ,הריקחה ינוויכ
 ה"ר  – םיטירבה  רקחמה  יצולח  לש  םמלוע  תפקשהמ  דואמ  ועפשוה  תיתרבחה
 לעמו  ,דנסנואט  רטיפ  ,ןוסינוד  דיווייד  ,'תימס־לבייא  ןאירב  ,לשרמ  ה"ט  ,ינואט
 ,וחמצ  רשא  ,הלאה  םירקוחה  .(George & Page ,1995)  סומטיט  דר'ציר  – םלוכ
 תפקשמ  תיתרבחה  תוינידמהש  ,ונימאה  ,תינאיבאפה  תרוסמה  ךותמ  ,םלוככ  םבור
 יוטיב תינרדומה החוורה תנידמב וארו םישלחה תבוטל ברעתהל ללכה תוביוחמ תא
 םה ,דועו תאז .תאזה תוביוחמה תא תואטבמה ,תיתרבח תוירדילוס לש תושוחתל
 םירעפ םוצמצל שממ לש המורת םורתל תלגוסמ תילסרבינואה החוורה תנידמש ,וחינה
 לש בחר ןווגמ םע יביטקפא ןפואב דדומתהלו תיתרבח היצרגטניא דדועל ,םייתרבח
 יעצמאה תא הנידמה לש ילאיצוסה ןוחטיבהו החוורה תוכרעמב וארו ,תויתרבח תויעב
 הז םוחתב םירקוחה לש ירקיעה רקחמה הדש ,ךכל יא .וז תוינידמ עוציבל יזכרמה
 םיילמרופה  החוורה  יתוריש  ויה  ורקחנש  םיירקיעה  הלועפה  ימוחתו  ,הנידמה  היה
 הייארה ,דועו תאז .םיישיאה החוורה יתורישו תואירבה ,ילאיצוסה ןוחטיבה תוכרעמ –
 רדענו טעומ היה הוושמ ימואלניב רקחמש דועב ,םינפ יפלכ תינפומ התיה תירקחמה
 םגו ,הירוטסיהה תנילפיצסידמ דואמ העפשוה תירקחמה השיגה .קצומ יריפמא סיסב
 דוקפתה תולבגמ יוהיז – תימושיי התיה רקחמה לש תירקיעה המגמהו ,הלכלכמ
 םע וז תכרעמ לש רתוי תחלצומ תודדומתהל םיכרד שופיחו החוורה תנידמ לש
 תיתרבחה תוינידמה םוחת לש יטרואית חותיפל הפיאשה ,תאז תמועל .היתומישמ
.תמצמוצמ התיה
 אושנ תוחתפתהב ןפוד־תאצוי הפוקת םג התיה 70־ה תונש תישאר לש הפוקתה
 .(2000 ,ןטק ;ז"משת ,ןורוד) החוורה תנידמ – תיתרבחה תוינידמה לש יזכרמה רקחמה
 תנידמ לש "בהזה ןדיע" תורפסב הנוכמש המ .ןתחירפ אישב ויה החוורה תונידמ  תיתרבחה תוינידמה רקחו "ילאיצוס ןוחטיב" 6
 הזה ןדיעה תא איבהל היה דיתע רשא ,1973 תנש לש טפנה רבשמו ךשמנ החוורה
 אל ןיידע ,החוורה תנידמ לש המויק םצע יבגל תונקפס לש הפוקתל ליבוהלו וצקל
 ונהנ ,האלמ הקוסעתו תכשמתמ תילכלכ החימצ לע תונעשנ ןהשכ .קפואב הארנ
 םיטסיסקרמ־ואינ םירקבמל טרפ) ןתוינויחל רשאב בחר סוזנצנוקמ החוורה תונידמ
 ,החוורה תוינכות רפסמ לש תכשמתמ תובחרתהב יוטיב ידיל אב רבדהו ,(םידחא
 החוורה תונידמב ,לשמל .ןהל וצקוהש םיבאשמה תמרו ועיצה ןהש יוסיכה ףקיה
 1975=1960  םינשה  ךשמב  ג"מתה  ןמ  זוחאכ  תיתרבחה  האצוהה  הלדג  תולודגה
 הדמע החוורה תונידממ לודג קלחב .עצוממב םיזוחא 22 לש רועישל םיזוחא 12־מ
.(Pierson ,1998) רצותה לכ ךסמ שילש לע 70־ה תונש תישארב תיתרבחה האצוהה
 רקח לע ןהו לארשיב החוורה תנידמ תחימצ לע ןה דואמ ועיפשה הלא תויוחתפתה
 ובו ,"ילאיצוסה ןוחטיב" לש ןושארה ןויליגה םוסרפ יותיע .הלש תיתרבחה תוינידמה
 תונגפה ץורפ תא טעמב קר םידקה ,לארשיב ינועה לע ןושארה ידסממה רקחמה יאצממ
 םינשה שמחב תאש רתיבו ,ךכל ומדקש םייתנשב רבכ ,םלוא ."םירוחשה םירתנפה"
 תא וכפהו ובחרתהו לארשיב ילאיצוסה ןוחטיבהו החוורה תוכרעמ וחמצ ,ןכמ רחאלש
 Cnaan, ;1992 ,רמרקו ןורוד) שממ לש החוור תנידמל ,הנושארל ,לארשי תנידמ
 םיבחרתמה םיבאשמה תא לצנל לארשיב תוינידמה יעבוק ולכי וז הפוקתב .(1987
 םימגד םשייל תנמ־לע זא הררשש ןוחטיבה תשוחת תאו םימיה תשש תמחלמ תובקעב
 ,םלוא .תויפוריאה החוורה תונידמב ומייקתה רשא ,תוילסרבינוא החוור תוכרעמ לש
 תועפשה ורכינ תיתרבח תוינידמ לע (םצמוצמה) רקחמב םג אלא ,תוינידמב קר אל
 דואמ הנטק הצובקל םצמטצה הז םוחתב קוסיעה .תויטירבה הלא דוחייבו ,תוינוציח
 .ימואל חוטיבל דסומבו תילאיצוס הדובעל רפס־יתבב רקיעב וזכרתהש םירקוח לש
 ,הסיפת לע רוריבב העיבצמ םהה םימיה ןמ "ילאיצוס ןוחטיב" לש תונויליגה תניחב
 ןויער םע תיביטמרונ תוהדזה :social administration־ה תשיג לע דואמ תנעשנה
 תוקוצמ םע תודדומתהל עייסל הנוצרבו הנידמה לש התלוכיב הנומא ,החוורה תנידמ
 ןוחטיבה  תוכרעמב  תודקמתהו  תוילסרבינוא  תוכרעמ  לע  תונעשיה  ךות  ,תויתרבח
 .תואירבהו ילאיצוסה
 תוינידמה רקח ןהו החוורה תנידמ ןה דואמ ונתשה זאמ ורבעש םינשה םישולשב
 רבדב םעזה תואובנו רבשמה תפוקת תא החלצ החוורה תנידמש תורמל .תיתרבחה
 הל התכזש תפרוגה הכימתה ןמ תינהנ הניא בושש רורב ,ודבתנ היופצה התומלעיה
 תחוורה הנומאה ןמ אל םגו ,(לארשיב 70־ה תונשבו) םלועב 60־הו 50־ה תונשב
 תוינידמ יעבוק לש םתונוכנ ,דועו תאז .תויתרבח תוקוצמל תונורתפ עיצהל התלוכיבש
 המלבנ היתומישמ יולימלו התובחרתהל םישורדה םיבאשמה תא תוצקהל םיסמ ימלשמו
 לש הבצמ תא ראתל רתויב הבוטה ךרדהש ,איה םירקוחה ברקב תיללכה החנההו
 ורבעש יונישה יכילהת .(Pierson, 2001) "עובק ענצ" לש איה םויה החוורה תנידמ7  תיתרבחה תוינידמה רקחו "ילאיצוס ןוחטיב" 
 ,ינוציק ןפואבו ,בטיה םיאטבמ תונורחאה םינשה שולשב לארשיב החוורה תנידמ לע
 .תאזה המגמה תא
 םירושעב  החוורה  תונידמ  תיברמ  תא  תנייפאמה  ,תוצווכתהה  תמגמ  תמועל
 תוינידמה םוחתב רקחמל בחרנ רכ ורצי הז דסומ לע ורבעש םיכילהתה ,םינורחאה
 ינוויכו וז הפוקתב רתויב המישרמ הרוצב חתפתה הז םוחתב רקחמה ,ןכאו .תיתרבחה
 רקחמ  םוחתל  היה  תיתרבחה  תוינידמה  םוחת  .םיקתרמו  םינווגמ  ויה  תוחתפתהה
 רקחמ תודסומבו תויתכלממה תוכרעמב ,תוימדקא תורגסמב םיבר םירקוח קיסעמה
 לדג תיתרבח תוינידמל םישדקומה םירפסהו תעה־יבתכ ,םימוסרפה ףקיה .םייאמצע
 .תיתרבח תוינידמ לש םינוש םיטביהב רע ןוידל החונ המב שמשמ רבדהו רועיש ןיאל
.לארשי תנידמ לע םג וחספ אל הלא תומגמ
 רשא ,יונישה תומגמ רפסמ יוטיב ידיל תואב תיתרבחה תוינידמה לע ירקחמה ןוידב
 ולש ירקחמה קוסיעה זכרמב תודמוע רשאו ,םינורחאה םירושעב הז םוחת לע ורבע
 ,הנידמה .תיתרבחה תוינידמה רקחב ןוידה םוחת רומאכ דואמ בחרתה ,תישאר .םויה
 יתוריש ,תואירב ,ילאיצוס ןוחטיב) הלש תוילמרופה תויניערגה החוורה תוכרעמ לע
 תא ןחוב רקחמה ,תאז םוקמב .רקחמה לש ידעלבה דקומה דוע הנניא ,(םיישיא החוור
 תויטרפ תוכרעמ לש ,תופסונ תויתכלממ תוכרעמ לש ןדוקפת תוכלשהו ןתלועפ יכרד
 ,(םיר"כלמ ,ונייהד) יתכלממה רזגמל ץוחמ חוור תונווכ אלל תולעופה תוכרעמ לשו
 החוורה ,םיסמה תוכרעמ .םדא ינב לש םתחוור לע תערכמ העפשה ןהל שי רשאו
 .םיבושח רקחמ ידקומל ןה ףא ויה ,תוילמרופ אל החוור תוכרעמו ,הדובעל תיוולנה
 ,עזגהו רדגמה ,היצזילבולגה תמגוד ,רבעב תוסחייתהל ללכ וכז אלש ,תושדח תויגוס
 רשעוה רקחמה ,דועו תאז .תיתרבחה תוינידמה רקחב בר ןיינע ילעב םיאשונ םויה ןה
 ,הלכלכ ,הירוטסיה ,הנידמה עדמ – תונווגמ רקחמ תונילפיצסיד לע םינעשנה םירקוחב
 ,היפוסוליפו היפרגומד ,תואירב ,היפרגואיג ,םיטפשמ ,היגולויצוס ,תילאיצוס הדובע
.היתוכלשהו תוינידמה בוציע יכרדל עגונה לכב הבחר הייאר רשפאמה רבד
 שומיש ,רבעב םעפ יאמ רתוי ,םויה השענ תיתרבחה תוינידמה רקחב ,תינש 
 70־ה תונשב םג םנמא .(Mabbett & Bolderson, 1999) יתאוושה עדימב דואמ בחרנ
 תּואר תדוקנמ החוורה תנידמ תעפות תא ןוחבל םידחא תונויסינ ושענ ןכל םדוקו
 ,תויביטרפואו תויטרואית תונקסמ ךכמ קיסהלו (Titmuss, 1974) הוושמ תימואלניב
 אשונב קוסיעה תא דואמ ליבגה םיפיקמו םינימא עדימ תורוקמו ןיינע רדעה םלוא
 תיצראניבה המרב םייריפמא םינותנ ףוסיאב תוכורכה תויגולונכטה תוללכתשה .הז
 החוורה תונידמ דוחיא לש ךילהתה – ךכמ רתוי דועו ,היצזילבולגה תומגמ ,םחותינבו
 הוושמה רקחמה תא וכפה ,תונוש תונידממ םירקוח ןיב שגפמה טושיפו ,תויפוריאה
 ןסרדנא־גניפסא לש ורקחמ םוסרפ .הז םוחת רקחב יזכרמ קוסיעל החוור תונידמ ןיב
 רבעמ םייק ובש ,(םויה יטננימוד ןיידע אוהש) שדח בלשל וז המגמ איבה 1990 תנשב  תיתרבחה תוינידמה רקחו "ילאיצוס ןוחטיב" 8
 ןיב תוניחבמה ,תויגולופיטב שומישב ןייפאתמה ,בחרה ןבומב "החוור ירטשמ" רקחל
 .(Esping-Andersen, 1990) םייפיצפס םינייפאמ ילעב החוור ירטשמ לש םיצבקמ
 לוצינב וא ,תויתומכ תואוושה לע תונעשנה רקחמ תוטישב רבודמ רשאכ ,םויה ךכיפל
 ןיבהל תונויסינב השודג רקחמה תורפס ,הוושמ ימואלניב רשקהב הרקמה רקח תשיג
 הוושמ תימואלניב הייאר ץומיא תועצמאב תיתרבחה תוינידמה תוהמ תא רתוי בוט
.(Clasen, 1999; Huber & Stephens, 2001)
 יטרואית סיסב תריצי איה םינורחאה םירושעה תא תנייפאמה הבושח תישילש המגמ
 רהצומה  קוסיעה  םצעש  דבלב  וז  אל  .תיתרבח  תוינידמ  רקחב  רתוי  הברה  קצומ
 םג דואמ לדגש אלא ,וז הפוקתב חמצ הז םוחתב רקחמה לש םייטרואית םיטביהב
 תורפסב ךשמתמ חוכיו ררועמ אוהו ,רקחמל סיסב תושמשמה תויטרואיתה תושיגה ןווגמ
 דועב .דקומב איה םיבר םירקמב ,ךפהל אלא ,ןוידב תעלבומ הניא הירואיתה .רקחמה
 היצזינרדומ לש תוסיפת לע רקיעב ונעשנ זא וחוורש תוירואיתה 70־הו 60־ה תונשבש
 ,(O'Connor, 1973) תויטסיסקרמ־ואינ תושיג לע ,ןיפולחל ,וא ,(Cutright, 1965)
 .תורחא תובר תויטרואית תושיג הז םוחתב םירקוחה תא ושמיש זאמ ורבעש םינשב
 Power־ה ,םייבנידנקס םירקוח וחתיפש השיגה תיטננימוד התיה 80־ה תונשב ,לשמל
 תושיג תוחוור ושענ 90־ה תונשב וליאו (Korpi 1989 ;1983 ,ולש) Resources Model
 לש ןתובישח תא ,(Skocpol & Amenta, 1986) הנידמה לש הימונוטואה תא תושיגדמה
.(Orloff, 1993) רדגמה לש ותויזכרמ תאו ,(Pierson, 1993) תוינידמ תושרומ
 ,תירבעה הפשב םסרפתמהו תיתרבח תוינידמב דקמתמה לארשיב דיחיה תעה־בתככ
 חינזהל הנווכ לכ ןיאש תורמל .וללה תומגמה תא אטבל שקבמ "ילאיצוס ןוחטיב"
־בתכ לש ונכות ףקשי דיתעב ,תיתרבחה תוינידמה לש םייתרוסמה רקחמה ימוחת תא
 ןוחטיבה תוכרעמל רבֵעמ םג תיתרבח תוינידמב ןוידה תא ביחרהל הפיאשה תא תעה
 לארשיב  החוורה  תנידמש  תורמל  .םיישיאה  החוורה  יתורישו  תואירבה  ,ילאיצוסה
 םיטביהה תא שיגדהל ןויסינ השעיי ,תעה־בתכב םירמאמה לש ירקיעה דקומה ראשית
 שחרתמה תא ןיבהל ןויסינב םתובישח תאו הזה ןוידה לש םיימואלניבהו םייתאוושהה
 תוינידמ לש םינווגמ םימוחתב ללוחתמה תא גיצהל ןויסינה שגדוי ןכ־ומכ .לארשיב
 תא  שיגדהל  ףאשת  "ילאיצוס  ןוחטיב"  תכרעמ  ,ףוסבל  .תורחא  תונידמב  תיתרבח
 חוכיו לוהינ דדועתו םימסרפתמה םירמאמה סיסבב תיטרואית תרגסמ םויקב חרכהה
.תעה־בתכ יפד לעמ יטרואית
 הנורחאל המקוה רשא ,תבחרומ תכרעמ לע ןעשנ "ילאיצוס ןוחטיב" לש הז ןויליג
־לע .תיתרבחה תוינידמה רקחב ןיינע תולגמה תונילפיצסידה תובחרתה תא תפקשמהו
 רואית הז ןויליגל ףרוצמ ,תעה־בתכב םירמאמה םוסרפ ךילהת תא רצקלו ללכשל תנמ
 לופיט יכילהת וצמוא ,דועו תאז .תכרעמל ושגויש םירמאמה תנכה ןפוא לש קיודמ
 .הכירעהו טופישה ךילהתב םתייהש תא םומינימל דע םצמצל ודעונ רשא ,םירמאמב9  תיתרבחה תוינידמה רקחו "ילאיצוס ןוחטיב" 
 השולש ,םיעובק  םידעומב  ,הנש ידמ םסרפל הטלחה איה וז המגמל ףסונ יוטיב
 תורפסה תוריקס רודמ בחרוי ,הלא לכל ליבקמב ."ילאיצוס ןוחטיב" לש תונויליג
 תא ביחרהל תנמ־לע ,ףוסבל .םוחתב םימוסרפ ןווגמ לש תנכדועמ תרוקיב קפסי אוהו
 טנרטניאה רתאב םירמאמה לכ ומסרופי ,תעה־בתכב םימסרפתמה םירמאמל תושיגנה
 לכל םישיגנ ויהי םהו ,תעה־בתכב םמוסרפ דעומל ךומס ימואל חוטיבל דסומה לש
 .ןיינועמה
 לע ורבעש םיברה םייונישה תא אטבל "ילאיצוס ןוחטיב" תכרעמ לש ןוצרה דצל
 תעה־בתכ לש ןושארה ןויליגה םוסרפ זאמ תיתרבחה תוינידמה רקחו החוורה תנידמ
 וחנהש תונורקע םתוא תעה־בתכ דוסיב םידמוע ןיידע ,םירושע השולשמ רתוי ינפל
 היתוכרעמ  תובישחב  הנומאה  ,החוורה  תנידמל  הקומעה  תוביוחמה  - וידסיימ  תא
 תויגוסב  ימדקאהו  ירקחמה  ןוידהש  החנההו  ,תויתרבח  תוקוצמ  םע  תודדומתהל
 הלא לכ .הז יזכרמ יתרבח דסומ קוזיחל םורתל יושע תיתרבח תוינידמל תורושקה
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אשונב םירמאמל ארוק לוק
"לארשיב החוורה תנידמו ישילשה רזגמה"
"ילאיצוס ןוחטיב" לש תדחוימ תרבוח תעפוה תארקל
 לכימ 'בגו דימש ללה 'פורפ תכירעב  ,"ילאיצוס ןוחטיב" לש תדחוימ תרבוח םסרופת 2005 תנש ךלהמב
."לארשיב החוורה תנידמו ישילשה רזגמה" אשונל שדקות רשא  ,רב
:הלא תויגוסב ,ראשה ןיב ,וקסעי תרבוחב םירמאמהש ,עצומ
.םינורחאה םירושעה ינשב לארשיב החוורה תנידמל ישילשה רזגמה ןיב הווהתמה םיסחיה יפוא •
 םישנא ,םידליל םיתוריש  :ןוגכ) םיידוחיי םימוחתב החוורה תנידמל ישילשה רזגמה ןיב ןילמוגה סחי •
.(’דכו ,הנמוא יתוריש ,תויולבגומ םע
.חוור תורטמל םילעופה םינוגרא ןיבו חוור תונווכ אלל םינוגרא ןיב תולובגה שוטשט •
.יתלשממה רזגמהו ישילשה רזגמה ןיב הלועפ יפותיש •
.תומלידו תויגוס – (Contracting out) "תונלבק"ה תלאש •
 תוחוקל  לע  ,הלשממה  לע  חוור  תונווכל  םילעופה  םינוגרא  ןיבו  םיר"כלמ  ןיב  תורחתה  תעפשה •
.תיחרזאה הרבחה לעו םיתורישה
.םייתרבח םיתוריש םיקפסמה ישילש רזגמ ינוגרא לש םיילוהינו םיינבמ ,םיינוגרא םיטביה •
 .החוור יתוריש תטרפה לש ןחבמ ירקמ •
 תומכ לש םיטרדנטס ,תוריש תוינכות ,דעי ילהקל רשאב םינוגראה תוינידמ לע ןומימה תורוקמ תעפשה •
.םיתורישה תוכיאו
.תיחרזא הרבח לש השוביגלו תילארשיה החוורה תנידמ בוציעל ישילש רזגמ ינוגרא לש םתמורת •
 חולשל םינמזומ םטע ירפמ רמאמ "ילאיצוס ןוחטיב" לש תדחוימה תרבוחל םורתל םיניינועמה םירקוח
 ש"ע םייתליהק םינוגראו םיר"כלמ לוהינל תינכותה ,רב לכימ לא וא דימש ללה 'פורפ לא ולש ריצקת
 ,תירבעה הטיסרבינואה ,דלאוורב לואפ ש"ע תיתרבח החוורו תילאיצוס הדובעל רפסה־תיבב ץרווש
:הלאה ינורטקלאה ראודה תובותכמ תחאל וא ,91905 ,םילשורי
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